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o�gan ojicial antiteixista 'del consett. municipal
Els alemanys no do­
nen el resultat que el
Franco n'esperava.
Mireu si sera curios:
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,La «purlficaclo de Madrid»
Madrid hapeseat-el sere dlumenge. del seu martiroIogi. Set diumenges de
«purific�Ci6» aegons la frase clnica't covarda del poetastre cetollc Jose Maria
de l'er];an. Des de Radio Burgos I'inspirat deles muses cetoliques actuant de
«divino impaclente- per la victoria felxlsta,.' l'altre dia parlava d'una visi6 de
Madrid.'L'havia vist des del Cerro de los ex-Angeles, i havia extasiat els ulls i
£1 tor davant de les colurnnes de foc del Madrid incendiat per la barbarle cri­
�inal dels seus. I comentava, amb un sadisme propl unlcement d'un deixeble
del sent ofici, que «los soldados de Franco estaban purificando Madrid antes
de tomarlo .•
'En aquesta cfnica concepci6 de la desiruccfo de Madrid, esta condensada
tote la caritet cristiana que hi ha a l'aItre canto de barricada.
No es cap novetat per nosaltres descobrir aquests instints ferotges sota
el catoliclsme que han predicat a Bspanya els magnate i els poderosos servi-
dors de l'Espenya (unica, tndtvtslble».
.
,
Servidors i enyorats del Seat Ofici, ha do�inat mes aviat I'esperit de
Tbrque�ada que ei de"Rtanc'esc d'Assle, en Ieselrures de la direcci6 religio-
S8. del pals. $
..
Aquesta vegada, pero, la declaraclo sincera del poetastre Pernan, supre-
ma persoriallret de le religi6- dintre Ia banda de Burgos, no respon a una acti­
tud cepnctosa ,0 isolada d'un 'f�ixjstq ,salyatge que sap canter le joia de la des­
trutci6 de Madrid: Pernan,; pose) en.llengua espanyola i arnb ora�ions vulgare, ,
,
el que Aqulles R,atti, Pi,us�XI .. representant. de Deu a�b sou i comlsslo en
aquesta vall de Ilagrimes; ha dit sobre le guerra d'Bspanya.






Ahir, al matt, convocate pel comis­
sari genera] de Premsa de Catalunya,
Manuel Gales, i presidits per aquest,
al local de la Comi�sari�, es reuniren
le galrebe totalitat dels representants
de la premsa comarcal del nostre
pais. r-
A la reuni6 hi assistl, tambe, l'Ins­
pector de premsa, company Enrlc Tu­
·bau, i e) secretari del cornlssarl, com-
pany Sevlllano,
� ',.
La reuni6 tlngue per oblecre unifl­
car criteris respecte ales informa­
clonsde guerra, arribant els reunits a,
establir un acord. Aixf mateix, es trac­
ta de divers05 problemes relacionats
amb la vida econornlca de les publi­
caclons diaries ales comarques cera­
lanes. prolectant-se la creaci6 d'or-
ganismes adients al cas.
• En el transcurs de la reuni6 els re-dlnels lmplus.
-
'Ie ho sabem, doncs: amb el permts de l'esgtesia cetollce, apostoltea i presentants, de ]a premsa forana ex-
roma'n�, Franco c:purifica:t Madrid. Ilan�ant la metralla benelda que sembra la 'pressaren lIur satisfacci6 pel fet que,
mort i:]a destrucc'i6.
I es per aixo que aquest any, en'totes les sucursaJs de Roma, ]a famosa
mjs�a dei galniI1cir� iin� nova variant. 'E� terna de .Pau' en ]a terra en els ho-
mes de bona voluntat; sera substitu'it per aquest altre:'
.
«Purifiquem a�b ]a metralla 'nastra als que no es deixin dominar».
,
l,Encara hi ha calolics que puguin escoItar de bona fe les veus de Roma?
Mes sever, encara!
gui i per tal que aquest es'at de «tant­
semandonisme:. s'allunyi de la rera­
guarda per donar pas a una, vida de
treball per Ia guerra i pe'r a.la guerra.
Sera endebades par]ar tantes vega­
des d'una cosa per a no resoJdre-la,
es preferible no dir res i actuar de
forma que no ens desacreditem com
ho estern fent i tant a ]a lIeugera,
Avui ja n'hi ha poc de la Hum blava;
caldria anar a la supressi6 dels es
pectacles de nit i al tancament de ca­
fes i Hocs d'esbarjo des de les deu
hores; tot aquest frivolitisme segueix
perque ens d6na la gana; suprimim el
microbi i no tinguem por de contagi;
suprjmim els ,espectacles de nit, tan"
quem els cafes de les deu hores per
amunt; no deixem circular'lIiurement
�fins a'altes hores, de la nit sense do­
cumentacions expresses; no perrne­
tem que aprofitant-se de la foscor dels
carrers pug-uin viure els cohspira­
dors i eJs oportunistes; posem u�a,
ilei de -guerra, ja que en guerra 'es-
)�rp ,i veurem �C?m., dintre �r..e,.l:ls hores,
'la'moral de la ,re,raguarda sera tot�
'llna altra i �sdevindra d'un&- eficaci&





'_l?ls" Jnoments s6n massa interes;;
.
�a�ts pe'rque als homes els hagi de
q�edar temps per fregar el cuI dels
,.,. ,.'"
pantalo;� per les cadi res ,dels cafes,
Fa uns dies,' d'en�a de la instal'la­
ci6 de les ,Hums blaves, que e) poble
s'ha comen�at a donar co�pte que
evidentment estern en guerr�; for�o­
sament calia que es fes alguna cosa
aixi perque la gent es dones compte
d'aquesfa apremiant necessitat, viure
';�a guerra, sl no amb tot el �u dra­
matisme, alm�nys, amb l'esperit pre­
parat per a viure'l, en cas' que la fobi�
dels rebels els portes a fer alguna
,J!ravat�, d'aquelles que _ tant' interes
han tingut en fer publicar en el grans
\
'"1'otatius de les agencies periodfstiqu�s
posades per les ordes f-eixjstes d'Bu�
ropa, a] seu servei. 'S'ha guanyat
g,lQIt �n �.qu�§t·13,en_tit, ,P�[�)p ,cr�,c _q�e.
�ncara no s'ha apurat tot el que cal
apurar, per tal que ens acostumem a
:viure " un -ambient de mes seri�tat, a
la reraguarda; molt sovint hem senfit
dir que ad, Buny de] camp'de 1IuU",
hi ha masses cos,es que destorben III
(mica .' preocupa,d6' que hem d�, ten�r
en �quests momeQt�; f!1olt,sovin_i hem
;��tit"blasmar de fanta frivolit'?t i de
tanti:! tranqui'lIita( com hi hci a'la re-',
rag.u�raa quan a ,la ratlla de foe ha de
bav�r-hi tanta serietat i tan drama­
tisme; massa sovinf, perol hew:,�'�ntit
parlar <;Ie, tot aixo i hem vist com no
es fa res, per tal que aixo deaapare-
amb tan bona intenci6 i encert, un or­
ganisme oficia] es preocupes dels
problemes i de lIurs solucions que
afecten ]a prernsa diaria comarcaI. La
reuni6 es perllon'ga fins a primeres
hores de la tarda.
BI Comissari obsequia e]s reunits
amb un «dinar de guerra:. a I'Hostal
del Sol.
discutint i moUes vegades rebentanf;
hi ha massa. coses a fer per estar des­
vagat j permetre aquelles vides de xi­
varri i de ganduleria d'abans del 19
de juliol; cal assegurar la victoria
del poble sobre els que volien easer
els seus butxins i per assegurar
aquesta victoria cal l'esfor� de tots
sense ex'c�pci6 de cap cJasse.
Bis mitjans s6n al nostre abast; de
ningu mes que de nosaltres depen el
posar-Ios en'practica; si no ho fem
no sera perque no es pugui, sera per­
que a nosaltres com als altres ens in­
teressara, que mentre a la ratlla de
foc els braus soldats del poble es ju­
guen la vida a c�ra 0 creu arnb l'e�eoO
mic de tots. aci, a la reraguarda la
vida es vagi descapdelhmt amb una
inconsciencia i un frivolitisme que fa
rebel·lar.
Si els del davant es juguen la vida
pe!� del darrera, s'ha d'acllbar el xi­
varri el festeig continuo
�
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Barcelona, 5 - Bspanyol, 1
Badalona, 3 - Sebadell, 3
GranolJers, 1 - Glrona, 1
,Amb la jornada d'ahir resta finit
aquest Carnplonar. He quedat campi6
l'Bspanyol i subcampi6 el Barcelona.
En els dos darrers llocs s'han classi­
fleet el Saba dell i el Badalona I, per
tant, hauran de disputar la Promoci6.
PRIMERA CATBGORIA B
Martlnenc, 2 -._ Sant Andreu, 1
Europa, 2 - Jupiter, 2
Vic, 4 - Sans, 1
Terrassa, 4 - Horta, 2
2. a CATEGORIA PREFERENT
Grup A
Manresa, 4 - Mollet, 2
Arenys, 1 - Iluro, 2
Sant Cugat, 2 - Calella, 1
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Manresa 10 8 0 2 3� 16 16
-
Calella . 10 5 0 5 38 20 10
Huro. · 10 f( 0 5 22 17 10
Sant Cugat. · 10 5 0 5 11 33 10
Mollet · 10 4 0 6 26 22 8
Arenys • · 10 3 0 7 19,40 6
Camp de l'Arenys
Arenys,l -lluro, 2
to s'ha acabat el Campionat. EI
Manresa s'ha c1assificat campi6 bri ....
Ilantment per�ample marge i e]s tres
Hocs segUents s'han decidit per mifja
de] cgoal-av�rage:. degut:a empat de
punts. Aixi el Calella ha quedat a se­
gon Iloc i I'lluro a tercer.
L'encontre d'ahir a Arenys tenia un
interes cabdal per l'I1uro, ja que en el
cas de perdre corria el perill de c1as-
,sificar-se en quart Hoc, com aixi hau­
ria esdevingut, car el Sant Cugat gua­
nya el Ca]ella. Menys mal que a dar­
rera hora l'equip i1urenc ha donat una
nota afinada dintre eI Campionat no
pas gaire satisfactori que ha portat a
cap, a conseqUencia sobretot de no
haver pogut comptar amb elements
que en circumstancies normals se
n'hauria disposat. La victoria d'ahir a
Arenys ha salvat la.situaci6.
Bntrant en el partit que ens ocupa
Jirem que a la primera part domina
Ileugerament I'nuro. Marquez entra un
gol que fou anul'lat per' orsai. Un mi�
nut abans d'acabar e) temps una falla
de Vila va perm�tre a Jose marcar el
primer i unic gol dels arenyencs.
La segona part fou igulada, si be
I'lI11ro porta se�re l'iniciativa del







El dia 24 s'Inaugurara una esplendlda .Inetellacto
de Billars en els espaiosos salons del primer pis
Material de la CASA MONFORTB,� especlalitzada en
la fabricaci6 de billars pels Campionats Mundials.
TBLEFON 126RAMBLA CASTBLAR, 40
Dire�d(,1 A. Masgoret taria a la reraguarda amb mes entu- Inforrnacl
F




' to e.· ta
de confeccio cada dia es veu curull
de companyes i obrers sastres que,
- Estranger "�.!11-
despres del treball, dediquen unes ho- 3 tarda
res confeccionant roba pels nostres
milicians que lluiten als diferents
camps de batalla, sense una queixa ni
una exclamaci6, treballant fins tard de
la nit per a poder aiudar a vestir els
nostres companys per aixf poder 80- La mediacl6, vista pels angles os
porter millor les inclemencies del LONDRES, 21. - Tota la premsa
temps hivernal. anglesa comenta avul el projecte de
Tarnbe han _nomenai una Comissi6, medlaclo a Espanye recomenant a
que junt amb altres grups femenins Alemanya i ltalla que acceptin la sug..
antifeixistes d'aquesta ciutet, s'estan . gerencla franco-britanlca.
portant a terrne uns t·reballs d'organir­
zaci6 per a J'obertura d'una T6mbola'
a profit de les Milicies Antifeixistes.
Aquesteevolunterloses camaredes,
que cada dia s6n mes nombre, espe­
ren que les noerres ciutadanes s'apro-
paran el Grup Femenf per a portar el
seu petit esforc a la causa que a tots
ens es cornu per a aixl aixafar deflni­
tivament el feixisme internacionaL ,
tant una passada de Bover, entre el
primer gol de l'Iluro, i cinc mlnuts des­
pres un Don xut de Bover topa al pal,
i Marquez remata, entrant aix! el se­
gon gol de I'lluro que fou el de la vic­
toria.
L'arbitratge del senyor Costabella
fou regular.
Els equips es formaren 'aixl:
Arenys: Perieart, Sintes, Soler,
.
Isert, Rementol, Ferrer, Roca, Taye­
da, jose, Hersa i CoIl.
Iluro: Madrid, Sibeque�: Vila, Vela,
Berge's: Arnet, Bever, Gregori, Mar­
quez, Guillermo i Godas.
Per l'Arenys es distingiren Pericart,
Tayeda i jose, i per l'Iluro Madrid, la




1/2 quilo turr6 lEMA
1 botella Xer�<; sec 0 dolc;:.
25 neuJes llim6
CONFITERIA BA.PB05A -T. 212
Informaci6 local
DIETARI
Aquest matt ha entrat a,la ciu.tat un
tTesor importantlssim d'art: Silenciosa­
ment, amb III normalitat de cada dia, el
nostre patrimoni artistic cultural ha re
but una aportacia magnifica i valuosa.
NfJ es pas la P1 imera vegada que par­
lem de la tasca que realttza la Junta de
ly1useus de Matara. Enmig deL desorl i
de les convulsions que la revolta de ju·
liol ha p10Julf, heus aclla tasca abne­
negada t moUes vegades heroica d a·
quests ciutadans per tal d,'aplegar tot
alio que los un valor autentic dei patri­
monl espirituaL de La col'lectivttat.
Aquesta ha estat durant cinc mesos
La tasca callada, obscura i poe lIuida
d'aquest Comite, que val a consignar
ho, ha trobat facilitats des del prtmer
moment a tot arreu I d'una manera es·
oecial a l'Ajuntament de Malara: El
conseller regldor de Cultura i L-interes
de llalcalde Salvador Crux�nt han tet
possible a tota hora amb la seva col';a­
boracio, moltes vegades personal, que
La tasca seguls endavan!.
I acl tenim eL fruit; a hores dlara, el
material coNeccionat ¢s urz tresor in­
calculable pel valor i per l'estudi. Els
futurs museus de La ciutat seTan una
jota i un orgull de la cultura ciutudana.
Be, molt be, amics! Aixl tambe es fa
obra de La revoLuci61-A.
per a senyor i nen, a preus limitats
SCRRAS �a�T�r���� Teleton 246
NOTA DB LA CONSBLLERIA DE
DEFBNSA.-Ajuntament de Marar6.
Conselleria de Defensa. - Posem a
coneixement de tots els individus
eompresos en les lleves del 1932 al
1936, ambdues Incluslu, que hagin es­
tat classifieats d'lnutlls totals 0 urlls
per a serveis auxiIiars en el reconel­
xement que s'efectua en aquesta Clu­
tat el 30 d'octubre proppaseat, que
deuran presenter- se a la Case Con­
elstortal el proper dia 22 del mes en
curs, ales 9'30 del man, per efectuar
nou reconeixement davant la Iunta de
Revisi6 del Consell de Sanitat de
.Guerra, advertlnr que els que no es
presentin seran considerate utile per
a tots els serveis.
Matar6, 19 de desembre del 1936.­
BI Conseller de Defensa, IaumeRoig.
. Vist i plau. L'Alcalde, Salvador Cru­
xent.





DlpoaUsrl: MARTI FITE - MATARO
-El fred eomen'jfa a api-eta)' i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do·
nes previsores, pero, van confeccio�
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que Iluiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a Itl seva nombro­
sa elientela la millor varietat de Ila­
nes als preus de costum
LA JUNTA DB LA CAIXA D'BS­
TALVIS.-Per tai de tractar afers d'ln­
teres, ha estat convoeada per a avui,
a dos quarts de nou de la vetIla, una
reuni6 de la Junta de Govern de la
Caixa d'Bstalvis.




Demllile04101 CD les bonte. lend�1 dl
qaevlare!.-Fabrlcltl per Pastisseria
BATET.
Avfs IMPORTANT.-Es prega al
que ha2'i trobat un carnet del Singicat'
Unic del Ram del Vestir (C� N. T.)
N. ° 19 a nom de Miquel Atzarol en el
qual hi ha el retrat de l'interessat junt
amb un'a fulla de mQbiIitz.aci6, es'ser­
veixi lliurar-Io a l'esmentat Sindicat
r:arrer jacint Verdaguer, n.o 21, di­
lluns, dlmecres i divendres de 8 a 9
de la nito be a la Redaeci6 de LLIBER­
TAT.
Pel Sifldieat, La Junta.
UNA NOTA DBL P. S. U. C.
(GRUP FBMENf). - Se'ns prega la
publicaci6 de la nota segUent: Conti­
nuant les companyes del Grup Feme­
nr del Partit Socialista Unificat de Ca­
talunya (Radi Matar6) amb eI desen­
volupament de la seva tasca humani-
Dr. R. Perpinya' - Oculista
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agustf, 53 Proven�a, 185, t.er, 2.11 entre Aribau 1 Universitat
Dimecres, de 11 a.1. ,Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELt.,FON 72554
Dr. J . Valentin Cabestany
Om e t gee I r u r 9 i a
Parts I malaltl•• d. la don'.
El periodic «The-Times» afirrna que
una Espanye en runes no servira per
� ningu els plans hegemonies d'Hitler
i que potser una Espanya en runes
equlvaldria a una Europa en guerra.
EI periodic -News Chronicle» es
mostra partidari d' «una aeci6 poltrica
i eflcac a favor del Iegttlrn govern de
-1a Republica espenyola-. -Fabra.
. L'aeord soglo ltaUa
X HPANYS





matics britanies es consideren prema-
_
tures les informacions q'ue I'acord an-
glo- italia sobre I'a Mediterrania sera
fet public molt en -breu. Dites' infor­
macions venien a assegurar que totes
les dificultats fins ara existents havien
Demit publicarem amplia infor- estat,.superades.:'_fabra.
maci6 de l'importantissim acte ce- Una desfeta dels rebels









Servei de trameses al front
Recordem a tots 'els ciutadans que
l'expedici6 qu� surt periOdicament per
a portar encarrecs a'ls milieians que
I1uiten al front d'Arag6, marxa d'arc:}
,endavant tots els dijous, 0 sigui una
vegada a la setmana.
51 proper dijous anira al sector de
Osca.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den deixar-Ios fins dimecres al ves­
pre, a nom de Francese Nonell i Jo­
sep Sivilla a la nova adre�a, carrer
de Sant Josep n,o 10.
Tambe advertim que poden reeolIir­
se des det'dilluns, elslpaquets que, de
retorn, adrecen els milicians a lIurs
families, a I'adre'jfa d'aquest servei,
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
; quets seran cada dia de 10 a 1 del
maH i de 4 a 8 de la tarda.
:[0 PTES.
Preu sacrifica!
1 quilo turr6 assortit
1 bot.ella Xa,mpany 0 be
1 botella, vi Malaga
CONFITERIA BARBOSA-T. 212
.
Vlslta: Dllluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vult
Les potencies "europees
i el problem.a d'fspanya
HI tlngut lloc al Pa,is Base
._
BAYONA, 20; - Comuniquen de
Bilbao que ahir a la matinada les for-'
ces feixistes atacaren per dues vega­
aes les posicions de Ies milicies bas­
ques al front de Nafarr.ete.
.
EIs feixistes haguereri de retirar-se
. despres d'haver sofertimportants per ..
-
diles. Les tropes lleials con,solidaren
d'una manera eficient les seves posi..
cions.
Per aItla part, s'anuncia que I'avia­
ci6 governamentClI lIan'jfa damunt les
posicions defensives dels 'feixistes si­
'tuades entre Mondrag6n i Santa Bar­
bara roes de 150 bombes.,
Aug-menten de dia -en dia els con­
tingents de soldats Jacciosos que es
passen a,les files de les forces Ileials.
-Fabra.
L'incldent del cKomsomellt
LONDRES, 21. - El redactor di ..
plomatic del «Daily Herald» es refe-­
reix a I'extraordinarla inquietud que
ha provo cat a Londres la noHcia que
s'havia lIan�at a fons el vaixell sovie·
tic c Komsomel II p.er una unitat de Ia
marina rebel espanyo!a.
L'incident, des del punt de vista in­
tern-acional es gravissim-diu el pe....
riodie-perque esta provat que el vai"
xell sovietie transportava mineral de
ferro i no e� dirigia a cap port espa­
nyol.-Fabra.
3'75 (timbreinclos)
es el co�t d'una ampolla de Xam­
pa_ny de Cava de CHAM-SORS;
demaneu-Io a la
Confiteria BARBOSA - Telef. 212
Viad6
" '
ProfeSSOr'flJlldant de la Facultat de Mediclna: Ex-assistent als Hospitals de Parra
Especialista en malalties de la pell i cabell i lIaguel de les camet '
Te el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRBR DB FERMI GALAN, 395





IlcllHada per les Idcncles FABRA I FEBUS per clnlerCDelel telelODIQuCS
La n08tra ofen8iva p�en t:on8i8tenda a tot arreu
"
'
E,15 .lleons del Nored,·continuen avancent sobre els felxistes
Madrid, Ja DO 'BS dBfsnsD, sind qUB itacD vigorosDmBnt
..




ServeI Meteorologic de Catalunya
Bstat del temps a Catalunya ales
vult:
: A tot el Pireneu el eel esta sere i
',per la resta de Catalunya s'observa
-cel nu volos, reglsrranr-se abundoses
boires a tots els plans i valls de l'in­
terjor.
Els vents son fluixos del Nord 0 be
.calmes.
Temperatures extremes: maxima, 16
-graus a Barcelona i Begur; minima, E?




\.El -Preml Joaqulm Folguera»
Ha estat concedit el Premi anual de
:Poesia -Ioaqulm Folguera» a Joan
-Oliverv- I'autor sabadellenc conegut
.arnb el pseudonlrn de «Pere Quart»,
,EI President rep vlsltes
BI senyor Companys ha rebut les
'Visites del general Villalba i del Con­
�sol a Perpinya, senyor Puig Pujades
SI Tribunal Popular
,.
Han estat condemnats a mort-Cinc
,processats en rebel'lia que es passa­
-:ren a I'enemic amb armes i bagatges.
,Una ordre de JusHela
BI Conseller de Justicia ha ordenat
-.el cessi dels jurats del Tribundl Po­
vular, els quais hauran d'esser reno­
,vats cada dos mesos.
INo mir�m prim 8mb En Pri.m
Ha estat enderrocada per un grup
,de ciutadans I'estatua d'Bn Prim.
Al seu Iloc hi ha aparegut un cartell
. que diu: cJoventuts Llibertaries de
dGracja, garantia de la Revolucio».
,El comunlcat del front d'Arag6
Ais sectors de Casp i Sastago l'e­
flemic ha fet foc contra les nostres
r..a.van9ades. Aquestes han contestat
c.amb foc de metralladora i morter.
-L'enemic ha tingut dues b'aixes.
.�' 1:5 PTES.
Preu sacriflcat
1 QuiJ6 furr6 assorlif a escolJir
1 pol de pn!5SeC de un quilo
1 bofella Xampany 0 be








EI feixlsme DO passa
MADRID.-Sembla que la tan anun-
:ciada ofens iva sabre Madrid ba co­
men�at amb les accions dels darrers
.,dies i especialment amb l'atac d'avui
. .en una !inia molt extensa allli'lrg de la
,qual es desplac;aren alguns milers de
,<:ombatents en la seva majoria ale­
manye. Coment;a l'exhibici6 despres
,.d'una forta preparacio artillera contra
Jes nostres Ifnies per a protegir l'avant;
_de les seves tropes. Les bateries
)Ieials contestaren adequadamerit i el
foc es perllonga durant algunes ho­
res.
Bl rebels renlen el ferm propoelt
d'aracar i l'atac es produf amb brao al
llarg d'una zona compresa des de Na­
jada Honda per Pozuelo, Husera, Ro­
rnanillos, ValdemoriIlo i Villar del
Pardillo i al mateix temps altres nu­
clis es llancaven contra les nostres
posicions de Somosterra. BI coman­
demerit lleial per a qui l'operaci6 ene­
miga no constituf sorpresa Imposslbl­
lita l'avenc des dels primers moments.
Els nostres lluitadors suportaren du-
. rant varies hores una pluia de foc
mentre la nostra artilleria impedia
amb els seus certers dispars els mo­
viments dels contingents de rera-.
guarda.
Despres d'ernpenyadlsslma Ilulra, a
darreres hores de Ia tarda ecaba el
combat amb lao franca fugida dels 're­
bels que deixaren com a senyal de:
seu pas un reguerode baixes i mate­
rial en abundancla. Els avions de la
Republica han realitzat durant tot el.
dia vols d'exploraci6 sense trobar
enemics. Bn els front� propers, es­
cassa activitat.
Tots eis slmptomes fan esperar en




1 e les darreres nov�tats
en obrics I vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assfs, 14 ;. Matar6
El Nord, per la Llibertat
Diversos pobles conqulstats
El comunlcat de Santander
SANTANDBR. - 4'30 matina�a
.
(Servei exclusiu de Febus) . ..;_ BI co­
municat oficial de Santander es bas­
tant laconic, pero no obstant se sap
que l'avan� realitzat per les milfcies i
t.opes regulars que mana Bsvamuel
ha estat de bastanta profunditat i im-
. portancia.
Renedo, Bricias, Bspinosa de Bri­
cias, Tapia, la Lorna del Arbol i el Al­
to de Coruna han passat a domini de
. les nostres forces. Aquestes impor­
tants posicions tallen la carretera de
Burgos. Bis pobles de Cilleruelo de'
Bricias i Bricias han quedat totalment
. encercats.
A Renedo els nostres trobaren po­
ca resistencia; no aixi a Bspinosa de
Bricias on els rebels es feren forts a
la torre de I'Esglesia, pero malgrat
tot foren desallotjats abandonant el
poble. Bis rebels han tingut seixanta
morts i nombrosos ferits. Pogueren
retirar algons d'ells en les ambulan­
cies, pero altres no. Bns bern apode­
rat de seixanta fusells, un fusell me­
tcalladora, gran quantit�t, de bombes
de rna, municions i queviures.
Les nostres posicions han quedat
perfectament fortificades. Regna gran




BILBAO.-(Servei excluslu de Fe­
bus). - BI comunicat de guerra del
Conseller de Defensa del Govern de
Buzkadl, diu:
Aquest mati des de molt aviat, l'e­
nemic areca violentment les posicions
conquistades ahir en el front de Na­
farrate amb anirn de recuperar-les per
la seva Irnportancia excepcional, pero
fou contingut primer i rebutjat des­
pres. Mes tard ataca novament amb
retorcos rebuts. Se'I rorna a rebutjar
amb nombroses baixes.
,
A darrera hora de I� tarda i en vista
de la seva irnpotencla es retira a le
seve base de pertida, essent perse­
guit pel foc de les nostres tropes. i
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Les brillantissime� operaclons
darrerea
GljON. - (Servei exclusiu d'e Fe­
bus). - Bs coneixen details· de les
operacions realitzades .. durant el di­
veridres en el front de la Cadellada,
ona de les mes briHants de les que
s'ban registrat darrerament en aquests
sectors d'Asturies. Prengueren part a
la batalla tota dasse d'elements guer-
�. rers.
L'operacio s'inicia amb una {orta
preparacio artillera per una' i altre
; part.- Acabat el foc'd'artilleriales nos­
ires miHcies es llan9aren violentament
,
a l;atac: Fa uns dies l'enemic assolf
contenir aquest mateix atac, pero ahir
els 'nostres penetraren per assaIt a la
Cadellada en un dels 'edificis, del qual
es feren forts. .
BIs facciosos a part la de la defe,nsa
de la Cadell ada atacaren als nostres
p�r aire presenrant-se sobre les nos..,
tres Ifnies vint-i-quatre aparells ene­
mics de la base de Leon. Dinou apa­
rells de ca�a i un trimotor es presen­
taren al migdia sobre Trubia llan9ant
gran numero de bombes que ocasio­
nar-en destro<;os en el edificis i algu­
nes vfctimes a 1a poblaci6 civil. Foren
recollides dues b0mbes sense escla­
tar. Porten estampada l'aliga bicofela
i una inscripcio 'en alemany amb la
data de 1936. Hem estat portades a la
Comissaria de Guerra de Gijon.
Al front d'Oviedo s'ban presentat
cinc soldats procedents del camp fac­
dos i altres sis amb un caporal al




L'enemic es batut novament
Es combat als pobles propers
a la capital
Despres dels fracassos tinguts pels
rebels els uItims combats, les nostres
tropes han contraatacat formidable­
ment als sectors de Humera, Pozuelo
i Boadilla. Les perdues de l'enemlc
s6n elevadissimes.-Fabra.
Una altra desfeta
Al sector d'Aranluez, els rebels han
intentat atacar la -Cesa Conejos.
Bls nostres solders, pero, els han
batut i despres d'unes hores de llulta,




Per la provincia de Leon les forces
minaires asturianes ocupen tota 121
conca que separa la capital de tes zo­
nes mineres. - Fabra.
Per 8adajoc I Merida
La nostra avlaclo ha bombardejat r




1 qullo turr6 assortlt a escolllr
2 botelle:s Xampany
1 bote:lIa vi Malaga 0 Xe:re�
1 botella licor, forma petaca
1 pot de pr�ssec de un qullo




Les .victo rles del Nord
GUON.--AI sector d'Oviedo s'ha
canonejat intensament.
S ha destrui't la central electrica de.
la fabrica d'armes, la qual cosa ea
. una perdua considerable per l'enernie..
ja que actualment es una font produc­
tora de material per l'exercit faccios;
S'ha destrun tambe I'ediflci de la Te­
lefonica .
Bn el sector de Leon, les nostres
tropes han fet volar un tren carboner.
fent presoners als que I'ocupaven.
BILBAO.-S'ha ocupat la poblaci6
estrategica de Gestace. L'enemic s'hi!
fet fort a l'esglesia.-Febus.
Ela italians amb ptomes
.MADRID. - Diuen alguns corres­
ponsals que al �ector de Bobadilla
del Monte han aparegut soldats ita­
lians amb uniformes italians i punyaIs
florentins. Fins ara els estrangers que
lIuitaven amb els f�cciosos anave,n
vestits d'espanyols.-Febus.
MADRID. - Totes les noHcies acu­
sen un millorament de posicions en




Es troba de venda en els llocs seguents
LUBRERfA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
. LUBRERfA TRIA
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·'Ban�o Urquijo CatalAn"
"'Itili sHial: Pelll, 4Z·Bartei6118 Capitll 25.000.000 pesseles 'Apartal da [auaos. 845·Tal8f8D t6461·
Dlrecclons telesrrADe.1 telefonlca: CATURQUIJO - M.!r.tzems. I. Barcelonet. (Barcelona)
AO�Ncn!s I DELEOACIONS • Banyoles, LI' Bllbal, Calella. Olronl, Mau­
rell, MltlrO, P'lllm61, Real, Sina' FeUa de OOlllOII, SUlCI, TorcllO, Vlcb,
Vliinovi I Oeltrd .
Corresponaal del Bane d'Espanya a Arenys de Mar, Banyole., La BI.bal,
Matar6 I Vllanova I Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO c�RQUIJO�
cBlnco Urqaljo» • • • • • • • Madrid • • • • Pie.. 100.000.000
cBanco Urqutio Cltllan.. Barcelonl • � 25.000.000
cBlnco Urqaljo V&lzcongado. • Bilblo. • � 20.000.000
cBanco Urqaljo de Oaiptiztol. Sin Seba.lIln.. � 20.000.000
cBlnco d�1 Oeste de Espani. • • • Sallminci. � 10.000.000
cBlncoMlnerolndalitrial deAltarll.. Oljon. • • ,. � 10.000.000
cBlnco MerelnUl de T.rrlgonl .'. Tarraaonl. •• � 3.000.000
LI nOllr. ellhmSI. oralnllzlcl6 blndr.1 compia 1mb PIIlI1I, A.g�lIciel, Dc1eKa­
clonl I Cerreapon ••11 en tolci lei' pllCel d'Espany! I en tole. lei ,.pUlls I
pllcd m�. hnporllnll del 106••
16Eltll Of IATARa: tlrrsr d8 frIDEII£ IIEla. 6 - Apartat. D.I 5 - lallllOl D.II 8 I 305'
21mfltelx que les restants Dependencies del Banc, aquesta Agenda, que fa I'Bstabllmeut bancllrl m�.
anllc de 115 localltat, realltza tota mena d'operaclona de Bllnca I Boraa, tals com descompte de Uetres
I de Icupons, obertura da crl!dlts, transferenci�s I gira sobre totes les poblaclons de ;Ia Peninsula
,
• de l'estranller, ere., etc.




Eis numeros corresponents, pre­
mlejs amb tres peseetes, s6n els se­
gtients:
030 - 130 - 230 - 330 - 530 - 630-
730 - 830 - 930.
Matar6, 19 de desembre del 1936.






















per a etendre les despeses ae la
Assistencie social, tetnilies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tet­
xisme i per a obres contra J'Atur



































Obrers C.N.T. c. R. i
.
JUlia, mig jornal i
recapta. . . . .
Obrer8 C.N.T. c. J.
Ginesta, mig jornal.
Obrers C.N.T. c. F. i
CoIl, mig jornal. .
Obrers C.N.T. c. D. i
Bertran, mig jornal.




dels:punys i una ma­
quinista case" Marfa,
setmana 15 . . .
Departamen O. P., Pe­
re Noe. . . . .







dors c. Marfa. .
C. D. Marti Deas . .
Francesc Julia Pous .
'Raul Costa, import de
una·troballa . . .
Scat. Fideuers U.O.T.


















MORALBS PAREJA - XERES
DJpo;ilimrh MARTI FITE - MATARO
Subscripclo �af[�lona, 1] Matar�
a protit oe I'Hospitel del Socors
Roig Internecionel, per a tots.els





































Benet i Hortensia Soi.
Antdhia Morera.





to,ali fadl I Blnelola
'.; laci una' visita als «MAOATZ�MS' JORBA})., ai.s
que hi trobara tot quanJ pugui interessar-l' �

















Instal-Iat a la gran terrassa
Bsmerat" servei' a Ia carta cobert� . des de
5'"50 pessetes. :-: Bspecialitat. en lonxs i
banquets per a casa'ments i bateigs� /-_ It'
Cuina
.
excel-lent - Direcci6:· "Nouvel Hatel" �
�\
31.424'20Suma i segueix . Obert durant les hores habils per al c()m�rt;.
Continua oberta la subseripci6�
Trameteu els donatius al local del So­
eors Rbig Internacional, R • .de Menditii�
bal,23.
I'
La iintca pasta per enganx4t,
tnsoNuble a l'algua.
Subst!tuetx tis liquIds, �omes, dt ..
Adheretx perjeCiament, vldre, marbte.
meta!ls, justa, carir6 , Dapet.
Demaneu-lo ·arteu.
",�
